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Resumo 
 
Introdução: Tendo em vista o alto índice de transmissão de infecções 
sexualmente transmissíveis entre os adolescentes, o profissional de 
Enfermagem se insere neste contexto da educação sexual contribuindo para 
a conscientização desses adolescentes, por meio de orientações e 
informações sobre o assunto. Objetivo: Relatar a atividade de educação em 
saúde sobre  sexualidade para adolescentes que frequentam o Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). Metodologia: Trata-se de um relato 
de experiência de uma atividade de educação em saúde para adolescentes 
que frequentam o CRAS. Foi abordado o assunto 'Sexualidade', como: 
puberdade, infecções sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, 
por meio de apresentação audiovisual e roda de conversa com os 
adolescentes. A atividade foi realizada pelas acadêmicas de Enfermagem da 
9ª fase, durante o Estágio Supervisionado II em uma Estratégia Saúde da 
 
 
 
Família, no município de São Miguel do Oeste, no mês de Maio de 2018. 
Resultados: Durante a atividade os adolescentes se mostraram pouco 
participativos e sem muitos questionamentos. Acredita-se que isso possa ser 
em consequência da sexualidade ainda ser considerado um tabu na 
sociedade. Considerações Finais: Por meio desta atividade nota-se a 
importância de continuar investindo em atividades de educação sexual com 
os adolescentes, a fim de conscientizar os adolescentes sobre a importância 
da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e da utilização de 
métodos contraceptivos para evitá-las.  
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